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 Abstrak  
          Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas V SD N 01 
Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar melalui penerapan strategi pembelajaran 
Everyone is A Teacher Here kolaborasi Team Quiz.  Sebelum diberikan tindakan 
keaktifan siswa kurang dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya 
dengan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, 
akan tetapi penerapan metode tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan 
siswa. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
strategi pembelajaran Everyone is A Teacher Here kolaborasi Team Quiz. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas V SD N 01 Kadipiro, Jumapolo, 
Karanganyar yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode observasi dan wawancara. Proses penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
dengan empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan dengan penerapan 
strategi Everyone is a Teacher Here kolaborasi Team Quiz  keaktifan siswa dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas V SD Negeri 01 
Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar  tahun pelajaran 2011/2012  dapat meningkat 
minimal 70% dari 20 siswa. 
         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran PKn pada kelas V SD N 01 Kadipiro, Jumapolo, 
Karanganyar yaitu sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelum penerapan 
strategi Everyone is A Teacher Here kolaborasi Team Quiz siswa yang aktif 
sebanyak 5 siswa (23,80%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati 
yaitu penerapan strategi pembelajaran Everyone is A Teacher Here kolaborasi 
Team Quiz, siklus I keaktifan siswa meningkat menjadi 11 siswa (57,89%), 
setelah tindakan direvisi pada siklus II  keaktifan siswa meningkat menjadi 16 
siswa (80%). Hasil penelitian ini telah melampaui indikator kinerja. Berdasarkan 
hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas, hipotesis yang menyatakan 
‘‘Diduga melalui Penerapan Strategi Everyone is A Teacher Here kolaborasi 
Team Quiz dapat Meningkatkan Keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn Pada 
Siswa kelas V SD N 01 Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar Tahun Pelajaran 
2011/2012“ terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Everyone is A Teacher Here, kolaborasi, Team Quiz dan Keaktifan 
siswa. 
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